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ABSTRAKSI
Motivasi merupakan salah satu unsur pokok dalam perilaku seseorang. Perilaku
seseorang itu sebenarnya dapat dikaji sebagai saling interaksinya atau ketergantungannya
beberapa unsur yang merupakan suatu lingkaran. Unsur-unsur itu secara pokok terdiri
dari motivasi dan tujuan.Motivasi adalah kondisi mental yang mendorong aktivitas dan
memberi energi yang mengarah pada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan atau
mengurangi ketidakseimbangan.
Untuk menggalang persatuan umat Kristen di Kodya Surakarta, oleh Gereja-
gereja se Kodya telah dibentuk “Badan Antar Gereja-gereja Kristen Surakarta atau
BAGKS”. Adapun BAGKS sebagai salah satu pendiri Radio Immanuel dan pendukung
berdirinya GKJ Margoyudan. Sudah barang tentu seluruh jemaat menjadi pendengar setia
program-program acara Radio Immanuel. Dan diantara jemaat GKJ Margoyudan adalah
pendengar setia Radio Immanuel khususnya pada program acara Musical Teraphy. Jadi
pada dasarnya program acara Musical Therapy yang ada di Radio Immanuel ini dapat dan
telah membantu para pendengarnya untuk bisa memperoleh dan memenuhi berbagai
macam kebutuhan individual dalam kehidupannya berdasarkan pada ranah kognitif,
afektif, pribadi dan sosial secara integratif sampai pada pelepasan segala masalah,
musibah dan trauma yang dihadapi dalam kehidupannya.
Eksistensi program acara Musical Therapy sesungguhnya mengikuti pola teori
motivasi yang diutarakan oleh Martin Handoko serta Daniel C. Feldman dan Hugh J.
Arnold. Martin mengatakan, tingkah laku seseorang digerakkan oleh rasio. Siaran lagu-
lagu dalam program Musical Therapy di Radio Immanuel membantu pendengarnya untuk
selalu termotivasi menyelesaikan persoalan hidupnya. Motivasi ini timbul bukan karena
mengada-ada namun karena rasio yang dimiliki setiap orang untuk selalu mencari jalan
keluar dari masalah-masalah yang ia hadapi.
Begitu pula dengan teori Martin Handoko ini. Rasio setiap orang yang sedang
memiliki masalah punya kecenderungan untuk mencari pencerahan atau setidaknya
mencari sarana yang bisa meredam masalah itu. Lagu-lagu yang ditawarkan dalam
program musikal ini dinilai mampu meredam atau menenangkan diri kita yang tengah
labil akibat ditimpa masalah. Ketika kita semakin tenang, motivasi untuk menyelesaikan
masalah akan terus menyala. Dalam teori motivasinya, Daniel C. Feldman dan Hugh J.
Arnold mengungkapkan, secara umum manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-
beda satu sama lain. Kebutuhan yang dianggap paling penting akan mempengaruhi
motivasi dan perilakunya.
